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Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 
ketepatan waktu Corporate Internet Reporting pada perusahaan non-keuangan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menguji variabel seperti ukuran 
perusahaan, jenis perusahaan, profitabilitas, leverage, likuiditas, penerbitan saham, 
struktur kepemilikan, jumlah dewan komisaris, dan umur terdaftar perusahaan 
sebagai variabel independen, sedangkan variabel dependen dari penelitian ini adalah 
ketepatan waktu Corporate Internet Reporting. Sampel dalam penelitian ini terdiri 
dari perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang 
mempraktikkan Corporate Internet Reporting pada tahun 2012 - 2014. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pemilihan sampel 
menggunakan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi logistik dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil 
pengujian hipotesis menunjukkan variabel ukuran perusahaan, jenis perusahaan, dan 
jumlah dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu Corporate 
Internet Reporting. Tetapi tidak menemukan bahwa profitabilitas, leverage, 
likuiditas, struktur kepemilikan, penerbitan saham baru, dan umur terdaftar 
perusahaan  mempengaruhi ketepatan waktu Corporate Internet Reporting. 
 





   
 This study aims to examine the key factors that affect the timeliness of corporate 
reporting on internet in non-financial companies that listed on Indonesia Stock 
Exchange. This study examined factors such as firm size, type of firm, profitability, 
leverage, liquidity, issuance of shares, ownership structure, the number of board of 
supervisors, and age of registered companies as an independent variable, whereas the 
dependent variable of this study is the timeliness of corporate reporting on internet.  
Sample from this study consist of non-financial companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange that practices Corporate Internet Reporting in 2012 to 2014. The data used in 
this study is secondary data with sample selection using purposive sampling method. 
Analysis tools used in this study is logistic regression analysis with a significance level 
of 5%. The results of hypothesis testing showed variable firm size, type of firm, and the 
number of board of supervisors effect significant on the timeliness of Corporate Internet 
Reporting. But not found that profitability, leverage, liquidity, issuance of shares, 
ownership structure, and age of registered companies affect the timeliness of Corporate 
Internet Reporting.  
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